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Teoremi fondamentali
Se f : I → R e` integrabile in tutti gli intervalli chiusi e limitati I0 ⊂ I
poniamo, per a, b ∈ I:
∫ b
a
f(x) dx =

∫ b
a
f(x) dx se a < b,
0 se a = b,
−
∫ a
b
f(x) dx se a > b.
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Se x0 ∈ I e` definita per ogni x ∈ I la funzione:
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Se x0 ∈ I e` definita per ogni x ∈ I la funzione:
Fx0(x) :=
∫ x
x0
f(t) dt
Fx0(x) funzione integrale di f di punto iniziale x0.
Il primo teorema fondamentale del calcolo tratta il problema di
derivare un integrale il cui estremo superiore di integrazione e` variabile
Questo e` possibile solo restringendo il campo delle funzioni integrande
alle sole funzioni continue
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Primo teorema fondamentale del calcolo
Sia f : I → R continua su I intervallo di R.
Fissato x0 ∈ I la funzione Fx0(x) e` derivabile per ogni x ∈ I e si ha:
d
dx
Fx0(x) =
d
dx
∫ x
x0
f(t)dt
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Primo teorema fondamentale del calcolo
Sia f : I → R continua su I intervallo di R.
Fissato x0 ∈ I la funzione Fx0(x) e` derivabile per ogni x ∈ I e si ha:
d
dx
Fx0(x) =
d
dx
∫ x
x0
f(t)dt= f(x).
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Primo teorema fondamentale del calcolo
Sia f : I → R continua su I intervallo di R.
Fissato x0 ∈ I la funzione Fx0(x) e` derivabile per ogni x ∈ I e si ha:
d
dx
Fx0(x) =
d
dx
∫ x
x0
f(t)dt= f(x).
Il secondo teorema fondamentale del calcolo inverte il problema
posto dal primo teorema fondamentale.
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Primo teorema fondamentale del calcolo
Sia f : I → R continua su I intervallo di R.
Fissato x0 ∈ I la funzione Fx0(x) e` derivabile per ogni x ∈ I e si ha:
d
dx
Fx0(x) =
d
dx
∫ x
x0
f(t)dt= f(x).
Il secondo teorema fondamentale del calcolo inverte il problema
posto dal primo teorema fondamentale.
Infatti, anziche´ derivare un integrale, si integra una derivata
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Secondo teorema fondamentale del calcolo
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Secondo teorema fondamentale del calcolo
Sia f [a, b] → R derivabile con derivata prima f ′(x) continua. Si ha
allora che:
.
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Secondo teorema fondamentale del calcolo
Sia f [a, b] → R derivabile con derivata prima f ′(x) continua. Si ha
allora che:
f(b)− f(a) =
∫ b
a
f ′(x)dx.
Formula di Newton-Leibniz
Se f : [a, b] → R e` una funzione continua, ed F : [a, b] → R una
qualunque primitiva di f , allora
.
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Secondo teorema fondamentale del calcolo
Sia f [a, b] → R derivabile con derivata prima f ′(x) continua. Si ha
allora che:
f(b)− f(a) =
∫ b
a
f ′(x)dx.
Formula di Newton-Leibniz
Se f : [a, b] → R e` una funzione continua, ed F : [a, b] → R una
qualunque primitiva di f , allora∫ b
a
f(x) dx = F (b)− F (a).
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Si usa scrivere la differenza F (b) − F (a) con il simbolo
[
F (x)
]x=b
x=a
,
quindi la tesi diventa:
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Si usa scrivere la differenza F (b) − F (a) con il simbolo
[
F (x)
]x=b
x=a
,
quindi la tesi diventa:∫ b
a
f(x) dx =
[
F (x)
]x=b
x=a
.
Ad esempio, visto che una primitiva di f(x) = x e` F (x) = 12 x
2,
abbiamo:
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Si usa scrivere la differenza F (b) − F (a) con il simbolo
[
F (x)
]x=b
x=a
,
quindi la tesi diventa:∫ b
a
f(x) dx =
[
F (x)
]x=b
x=a
.
Ad esempio, visto che una primitiva di f(x) = x e` F (x) = 12 x
2,
abbiamo: ∫ b
a
x dx =
[x2
2
]x=b
x=a
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Si usa scrivere la differenza F (b) − F (a) con il simbolo
[
F (x)
]x=b
x=a
,
quindi la tesi diventa:∫ b
a
f(x) dx =
[
F (x)
]x=b
x=a
.
Ad esempio, visto che una primitiva di f(x) = x e` F (x) = 12 x
2,
abbiamo: ∫ b
a
x dx =
[x2
2
]x=b
x=a
=
1
2
(
b2 − a2) .
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a
f HaL
b
f HbL
x
y
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Area fra due curve y = g(x), y = f(x)
a
f HaL
b
f HbL
gHaL
gHbL
x
y
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Formula generale
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Formula generale ∫ b
a
|f(x)− g(x)| dx
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Formula generale ∫ b
a
|f(x)− g(x)| dx
nell’usarla attenzione ai cambiamenti di segno
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L’insieme delle primitive della funzione continua f : [a, b] → R viene
detto integrale indefinito e` indicato con il simbolo di integrale, cui
vengono tolti gli estremi di integrazione:
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detto integrale indefinito e` indicato con il simbolo di integrale, cui
vengono tolti gli estremi di integrazione:∫
f(x) dx
Si usa scrivere, talvolta con l’indicazione della costante additiva, for-
mule del tipo:
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L’insieme delle primitive della funzione continua f : [a, b] → R viene
detto integrale indefinito e` indicato con il simbolo di integrale, cui
vengono tolti gli estremi di integrazione:∫
f(x) dx
Si usa scrivere, talvolta con l’indicazione della costante additiva, for-
mule del tipo:∫
cosx dx = sinx+ C ⇐⇒ d
dx
sinx = cosx
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Formule di integrazione indefinita
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Formule di integrazione indefinita∫
k dx = k x, k ∈ R
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1
2
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Formule di integrazione indefinita∫
k dx = k x, k ∈ R∫
x dx =
1
2
x2∫
1
x
dx = ln |x| , x 6= 0
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Formule di integrazione indefinita∫
k dx = k x, k ∈ R∫
x dx =
1
2
x2∫
1
x
dx = ln |x| , x 6= 0∫
xα dx =
xα+1
α + 1
, α 6= −1
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Formule di integrazione indefinita∫
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Formule di integrazione indefinita∫
exdx = ex∫
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Formule di integrazione indefinita∫
exdx = ex∫
axdx = ln a ax, a > 0∫
sinx dx = − cosx∫
cosx dx = sinx∫
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Formule di integrazione indefinita∫
exdx = ex∫
axdx = ln a ax, a > 0∫
sinx dx = − cosx∫
cosx dx = sinx∫
tanx dx = − ln |cosx|∫
1√
1− x2 dx = arcsinx
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Formule di integrazione indefinita∫
1
1 + x2
dx = arctanx
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Formule di integrazione indefinita∫
1
1 + x2
dx = arctanx∫
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Formule di integrazione indefinita∫
1
1 + x2
dx = arctanx∫
sinhx dx = coshx∫
coshx dx = sinhx
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Formule di integrazione indefinita∫
1
1 + x2
dx = arctanx∫
sinhx dx = coshx∫
coshx dx = sinhx∫
tanhx dx = ln cosh x
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Formule di integrazione indefinita
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Formule di integrazione indefinita∫
1√
1 + x2
dx = arcsinh x
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Formule di integrazione indefinita∫
1√
1 + x2
dx = arcsinh x∫
1
1− x2 dx = arctanhx
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Formule di integrazione indefinita∫
1√
1 + x2
dx = arcsinh x∫
1
1− x2 dx = arctanhx∫
1√
x2 − 1 dx = arccoshx
